




ñîãëàñíî êîòîðîé îíî ïëàòèò íàëîãè. ×èòàòåëþ ïðåäëàãàåòñÿ ìàòåìàòè÷åñêè
îáîñíîâàííûé è îòíîñèòåëüíî íåñëîæíûé àëãîðèòì âûáîðà íàèáîëåå óñïåøíîé äëÿ
äàííîãîìàëîãîïðåäïðèÿòèÿñõåìûíàëîãîîáëîæåíèÿ.Îíïîçâîëÿåòâðåæèìåýêñïðåññ-
àíàëèçà ñðàâíèòü âàðèàíòû óïëàòû íàëîãîâ ïî ðàçíûì ñõåìàì è âûáðàòü ñðåäè íèõ




åñîâåðøåíñòâî îòå÷åñòâåííîé íàëîãîâîé ñèñòåìû îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó îñíîâíûõ ôàê-
òîðîâ, ñäåðæèâàþùèõ ðàçâèòèå ìàëîãî áèçíåñà (ÌÁ). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñèñòåìà íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé (ÌÏ) â Ðîññèè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé «ìíîãîñëîé-
íûé ïèðîã», íà êàæäîì óðîâíå êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ ïîäñèñòåìà, îïðå-
äåëÿþùàÿ îñîáûé ñïîñîá èñ÷èñëåíèÿ íàëîãîâ (ñõåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ). Â ñîîòâåòñòâèè
ñÍàëîãîâûìêîäåêñîìÐÔ[ÍàëîãîâûéêîäåêñÐîññèéñêîéÔåäåðàöèè(2006)]òàêîâûìèÿâëÿ-
þòñÿ:
 îáùèé ïîðÿäîê íàëîãîîáëîæåíèÿ (åäèíûé äëÿ âñåõ ïðåäïðèÿòèé, â íàñòîÿùåå âðåìÿ
áåç êàêèõ-ëèáî ëüãîò äëÿ ÌÏ);
 óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ (ÓÑÍ), ñóùåñòâóþùàÿ â äâóõ âàðèàíòàõ (îñíîâ-
íàÿ îñîáåííîñòü êîòîðîé ñîñòîèò â ïðîñòîòå ðàñ÷åòîâ);
 åäèíûéíàëîãíàâìåíåííûéäîõîä(ÅÍÂÄ), ïðèìåíÿåìûéâîòäåëüíûõâèäàõäåÿòåëüíî-
ñòè, â îòäåëüíûõ ðåãèîíàõ è èìåþùèé îáÿçàòåëüíûé õàðàêòåð.
Òàêèìîáðàçîì, îñíîâíîé«ëüãîòîé»äëÿÌÏ(åñëèýòîìîæíîòàêíàçâàòü!)ÿâëÿåòñÿñâîáî-
äà âûáîðà ïðåäïðèíèìàòåëåì íàèáîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíîé ñõåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ (èëè,
â ðÿäå ñëó÷àåâ, ñôåðû äåÿòåëüíîñòè è åå òåððèòîðèàëüíîé äèñëîêàöèè
1). Â ýòîé ñèòóàöèè
âûáîð ïîðÿäêà íàëîãîîáëîæåíèÿ îêàçûâàåòñÿ îñîáåííî àêòóàëüíûì è çíà÷èìûì äëÿ ðóêî-
âîäèòåëÿ(ñîáñòâåííèêà)ÌÏ, êîòîðîìóáûâàåòäîñòàòî÷íîñëîæíîðàçîáðàòüñÿâïðåèìóùå-
ñòâàõ àëüòåðíàòèâíûõ âàðèàíòîâ è îöåíèòü ïîñëåäñòâèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ. Âîñòðåáîâàí-
íîéîíàîêàçûâàåòñÿíåòîëüêîíàìèêðî-, íîèíàìåçîóðîâíå:äëÿôèñêàëüíûõîðãàíîâ(ïðè





ðåãèîíà, ãäå îí ïðèìåíÿåòñÿ.èññëåäîâàíèè òÿæåñòè íàëîãîâîãî áðåìåíè); äëÿ àíàëèòè÷åñêèõ öåíòðîâ (ïðè âûðàáîòêå





èçìåðèòü ýòó ïðåäïî÷òèòåëüíîñòü? Â) Êàêèå ìåòîäû àíàëèçà ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå àäåêâàòíû-
ìè äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è?
Âûáîðíàèáîëååïðåäïî÷òèòåëüíîãîâàðèàíòàíàëîãîîáëîæåíèÿÌÏÿâëÿåòñÿìíîãîêðè-
òåðèàëüíîé çàäà÷åé. Ìîæíî óêàçàòü, ïî êðàéíåé ìåðå, ÷åòûðå îñíîâíûõ ôàêòîðà, îïðåäå-
ëÿþùèõ ýòîò âûáîð:
 âåëè÷èíà íàëîãîâûõ îò÷èñëåíèé;
 ïðîñòîòàâåðòèêàëüíûõ(èåðàðõè÷åñêèõ)âçàèìîäåéñòâèé(íàïðèìåð, ñíàëîãîâûìèîð-
ãàíàìè ïðè ïðåäñòàâëåíèè îò÷åòíîñòè);
 îòñóòñòâèåáàðüåðîâäëÿãîðèçîíòàëüíûõâçàèìîäåéñòâèé(âçàèìîðàñ÷åòûñïîñòàâùè-
êàìè è ïîòðåáèòåëÿìè);
 âîçìîæíîñòè, ïðåäîñòàâëÿåìûå äëÿ óêëîíåíèÿ îò íàëîãîâ.
Äàííûåôàêòîðû, âî-ïåðâûõ, èìåþòðàçíóþçíà÷èìîñòüäëÿÌÏ; âî-âòîðûõ, ìîãóòäåéñò-
âîâàòü ïðîòèâîïîëîæíûì îáðàçîì (íàïðèìåð, ÌÏ ïðè ïåðåõîäå íà ÓÑÍ «âûèãðûâàåò» ïî
ïåðâîìóèâòîðîìóôàêòîðàì, òàêêàêíàëîãèóìåíüøàþòñÿ, àðàñ÷åòûóïðîùàþòñÿ, íî«ïðî-
èãðûâàåò» ïî òðåòüåìó ôàêòîðó, ïîñêîëüêó òåðÿåò ÷àñòü ñâîèõ ïîêóïàòåëåé èç-çà «ïðîáëå-
ìû ÍÄÑ»
2; â-òðåòüèõ, ÿâëÿþòñÿ çàâèñèìûìè (òàê, ÷åòâåðòûé ôàêòîð ñâÿçàí ñ ïåðâûì, ïî-
ñêîëüêóóêëîíåíèåîòíàëîãîâîáû÷íîèíèöèèðóåòñÿèõçíà÷èòåëüíîéâåëè÷èíîéïðèîòíî-
ñèòåëüíî íåçíà÷èòåëüíûõ øòðàôíûõ ñàíêöèÿõ). È, íàêîíåö, ÷àñòü ôàêòîðîâ òðóäíî ôîðìà-
ëèçóåìà.
Åñëè
  ( ) ( , ,..., ) vf z zz k  12 (1)
— ìíîãîôàêòîðíàÿ ôóíêöèÿ ïðåäïî÷òèòåëüíîñòè ñõåì íàëîãîîáëîæåíèÿ ÌÏ, ãäåv  —â à -
ðèàíò ñõåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ ñ íîìåðîì; zz z k 12 , ,..., — ìíîæåñòâî ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ
íà âûáîð ñõåìû íàëîãîâ, òî ïðè
   () ( ) vv  (2)















































































äëÿ òåõ ìàëûõ ôèðì, èñïîëüçóþùèõ ÓÑÍ, ÷üè ïîêóïàòåëè òîæå íå ïëàòÿò ÍÄÑ (íàïðèìåð, äëÿ ÌÏ ðîçíè÷íîé
òîðãîâëè).Â òîì ñëó÷àå, êîãäà äîìèíèðóþùèì ôàêòîðîì ïðè âûáîðå âàðèàíòàv  ÿâëÿåòñÿ âåëè÷èíà
íàëîãîâ (÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ, â ÷àñòíîñòè, ïðàêòèêîé ïîâñåìåñòíîãî óêëîíåíèÿ îò íèõ), ýòîò
ïîêàçàòåëüìîæíîèñïîëüçîâàòüâêà÷åñòâåèçìåðèòåëÿñòåïåíèïðåäïî÷òèòåëüíîñòèñõåìíà-
ëîãîîáëîæåíèÿ ÌÏ (åñòåñòâåííî, ñ îãîâîðêîé íà èçâåñòíóþ óïðîùåííîñòü òàêîãî ïîäõîäà), ïðè
ýòîì ôóíêöèÿ  () v ÿâëÿåòñÿ ìîíîòîííî óáûâàþùåé îò âåëè÷èíû íàëîãîâûõ îò÷èñëåíèé.
Çàäà÷à óïðîùàåòñÿ â òîì ñëó÷àå, åñëè îò êîëè÷åñòâåííûõ øêàë èçìåðåíèÿ ïðåäïî÷òè-




ñêîãî ìàòåðèàëà áûëè íàéäåíû íåêîòîðûå óñëîâèÿ íà ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðè-
ÿòèÿ, êîòîðûå ïðèáëèæåííî è ñ èçâåñòíîé ñòåïåíüþ äîñòîâåðíîñòè óêàçûâàëè íà âîçìîæ-
íîñòü åãî áàíêðîòñòâà. Òî÷íî òàêæå èíñòðóìåíòàðèé, ïðåäëàãàåìûé àâòîðàìè äëÿ ðåøåíèÿ
ñôîðìóëèðîâàííîé çàäà÷è, îðèåíòèðîâàí íà èäåíòèôèêàöèþ íåêîòîðûõ óñëîâèé, êîòîðûå
ñâèäåòåëüñòâóþò î ïðåäïî÷òèòåëüíîñòè äëÿ ÌÏ òîé èëè èíîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ.
Îäíàêî ðåàëèçàöèÿ ýòîãî ïîäõîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ñòàòèñòè÷åñêèì, à àíàëèòè÷åñêèì ïó-
òåì, ÷òîîáåñïå÷èâàåòáîëüøóþóñòîé÷èâîñòüðàçðàáîòàííîãîèíñòðóìåíòàðèÿêèçìåíåíè-
ÿìýêîíîìè÷åñêîéêîíúþíêòóðû.Îêàçàëîñü, ÷òîíàîñíîâåíåñëîæíûõàíàëèòè÷åñêèõìåòî-
äîâ è ïðè îòíîñèòåëüíî íåæåñòêèõ ãèïîòåçàõ îòíîñèòåëüíî èññëåäóåìûõ îáúåêòîâ óäàåòñÿ
ñôîðìóëèðîâàòüäîñòàòî÷íîïðîñòûåèóñïåøíîýêîíîìè÷åñêèèíòåðïðåòèðóåìûåóñëîâèÿ
ïðåäïî÷òèòåëüíîñòèðàññìàòðèâàåìûõñõåìíàëîãîîáëîæåíèÿ, âêëþ÷àþùèõòàêèåïàðàìåò-




1.Àíàëèçèðóåòñÿ ñîïîñòàâëåíèå ñëåäóþùèõ ñõåì íàëîãîîáëîæåíèÿ ÌÏ: îáùåãî ïîðÿä-
êà, àòàêæåïåðâîãîèâòîðîãîâàðèàíòîâÓÑÍ.ÑõåìàÅÍÂÄíåðàññìàòðèâàåòñÿââèäóîãðàíè-
÷åííîãî åå ðàñïðîñòðàíåíèÿ (â ðÿäå ðåãèîíîâ îíà îòñóòñòâóåò).
2.Óïîðÿäî÷åíèå ñõåì ïî ïðåäïî÷òèòåëüíîñòè èõ äëÿ ÌÏ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî êðèòåðèþ
âåëè÷èíû íàëîãîâûõ îò÷èñëåíèé.
3.Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ìíîæåñòâî àíàëèçèðóåìûõ âàðèàíòîâ âûáîðà íàëîãîâûõ ñõåì êî-
íå÷íîè,áîëååòîãî, ÷èñëîèõíåâåëèêî(âäàííîìñëó÷àå—òðè), ÷òîïîçâîëÿåòýôôåêòèâíî




ñÿ ñóììû âîçìîæíûõ ïåíåé è øòðàôîâ.
5.Ó÷èòûâàþòñÿ âñå îñíîâíûå âèäû íàëîãîâ, äåéñòâóþùèõ â ðîññèéñêîì çàêîíîäàòåëüñò-
âå: íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü (ÍÄÑ), íàëîã íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé (ÍÈÎ), âçíîñû
íàîáÿçàòåëüíîåïåíñèîííîåñòðàõîâàíèå(ÂÎÏÑ), åäèíûéñîöèàëüíûéíàëîã(ÅÑÍ), íàëîãíà
ïðèáûëü îðãàíèçàöèé (ÍÏÎ), à òàêæå åäèíûå íàëîãè ïî ïåðâîìó è âòîðîìó âàðèàíòàì ÓÑÍ,

























3 CART — Classification and Regression Trees (êëàññèôèêàöèîííûå è ðåãðåññèîííûå äåðåâüÿ).6.Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ìàëàÿ ôèðìà óäîâëåòâîðÿåò íåîáõîäèìûì îãðàíè÷åíèÿì, íàêëàäûâàå-
ìûì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì íà ïðèìåíåíèå ÓÑÍ (òàêèì êàê âåëè÷èíà âûðó÷êè,
ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ôîíäîâ, ÷èñëåííîñòü ðàáîòàþùèõ è ò.ä.).
2. Модели SET анализа
Ââåäåì èíäåêñíîå îáîçíà÷åíèå ñõåì íàëîãîîáëîæåíèÿ ÌÏ: I — îáùàÿ; II-1 è II-2 — ïåð-




II-2 — ñîäåðæàò ñëåäóþùèå ïåðåìåííûå:
—èíäåêñâèäàíàëîãà(17 ; ):1—ÍÄÑ; 2—ÍÈÎ; 3—ÂÎÏÑ; 4—ÅÑÍ; 5—ÍÏÎ; 6è7—






øåíèÿ, ðóá.; NalI, NalII-1 è NalII-2 — îáùàÿ ñóììà íàëîãîâ ïî ñõåìàì I, II-1 è II-2,ð ó á .
Â ìîäåëÿõ èñïîëüçóåòñÿ òàêæå ãðóïïà èíäèêàòîðîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ ýêîíîìè÷åñêóþ
äåÿòåëüíîñòü ÌÏ â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè: P — âûïóñê ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã); A —
ñðåäíåãîäîâàÿ ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ôîíäîâ; T — âåëè÷èíà çàòðàò íà îïëàòó òðóäà; G —â å -
ëè÷èíà ïðîèçâåäåííûõ ìàòåðèàëüíûõ çàòðàò; Ì




Sh P G 11 	 () , (3)
Sh A 22  , (4)
Sh T 33  , (5)
SSS hh T
HÓ
444 43 	 	 () , (6)




12 4 	 	 	 	 	 	 	 	 () ( ( ) ) , (7)











ìîñòè îñíîâíûõ ôîíäîâ À, à òàêæå âåëè÷èíû çàòðàò íà îïëàòó òðóäà T ñîîòâåòñòâåííî. Ñîîò-
íîøåíèå (6) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðàñ÷åò ñóììû ÅÑÍ, ïîäëåæàùåé óïëàòå â áþäæåò
5,ò îå ñ ò ü
íà÷èñëåííîé ïî íåìó ñóììû çà âû÷åòîì êîððåêòèðóþùåé âåëè÷èíû S
Ó









































































4 Çäåñü èñïîëüçóåòñÿ ðàñ÷åòíàÿ ñòàâêà ÍÄÑ, êîòîðàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàëîãîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì îïðåäå-
ëÿåòñÿ êàê îòíîøåíèå íàëîãîâîé ñòàâêè ê íàëîãîâîé ñòàâêå, óâåëè÷åííîé íà åäèíèöó (èëè íà 100%).
5 Âåëè÷èíà S4 0  , ïîñêîëüêó hh 43  , òàê êàê äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðåäóñìîòðåíà ñòàâêà ÂÎÏÑ,
ìåíüøàÿ, ÷åì ñòàâêà ÅÑÍ.ñëó÷àå ðàâíà ÂÎÏÑ() SS
Ó
43  . Íà÷èñëåííàÿ ñóììà ÅÑÍ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîèçâåäåíèå
ñòàâêè ýòîãî íàëîãà è âåëè÷èíû çàòðàò íà îïëàòó òðóäà T, âû÷èñëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:
Sh T
H
44  . (9)
Ñîîòíîøåíèå(7)îïðåäåëÿåòðàñ÷åòÍÏÎêàêïðîèçâåäåíèååãîñòàâêèèíàëîãîâîéáàçû,
ïðåäñòàâëÿþùåé ñîáîé îáùóþ ïðèáûëü Ì
0 çà âû÷åòîì ÷åòûðåõ íàëîãîâ, ðàññìîòðåííûõ
âûøå:S1, S2, S3èS4.Ñîîòíîøåíèå(8)ïðåäñòàâëÿåòñîáîéîáùóþñóììóíàëîãîâûõîò÷èñëåíèé
ïî îáùåé ñõåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ, êîòîðàÿ ïîñëå ìàòåìàòè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé ïðèîá-
ðåòàåò âèä:
NalI 	 	    () ( () ) 1 51 2 4 5





666 	 , (11)
NalII-1  SS 36 . (12)
Ñîîòíîøåíèå (11) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âåëè÷èíó åäèíîãî íàëîãà ïî ïåðâîìó âàðèàíòó







66  . (13)


























Ïðåîáðàçóÿ, ïîëó÷èì ñëåäóþùóþ ñèñòåìó ñîîòíîøåíèé, îïðåäåëÿþùóþ ñóììó åäèíîãî
íàëîãà ïî äàííîé ñõåìå:
S




















ìó âàðèàíòó ÓÑÍ è ÂÎÏÑ:
05 63 ,/ hh (16)
è óïðîñòèì ñèñòåìó ñîîòíîøåíèé (15):
S





































































3 	 	 [] [ ] , (19)







NalII-2  	 hT h M hT 37
0
3 [] . (21)
Ïðåîáðàçîâàííîå ñîîòíîøåíèå (21) èìååò âèä:
NalII-2 	  () 1 73 7
0 hh Th M . (22)
3. Методика SET анализа
Ìåòîäèêà SET-àíàëèçà áàçèðóåòñÿ íà ñëåäóþùèõ ïðåäïîñûëêàõ:
1.Àíàëèçïðåäïî÷òèòåëüíîñòèðàññìàòðèâàåìûõñõåìíàëîãîîáëîæåíèÿîñóùåñòâëÿåòñÿ
íà îñíîâå ïàðíûõ ñðàâíåíèé. Ïóñòü âûïîëíÿåòñÿ ñëåäóþùàÿ ñèñòåìà ñîîòíîøåíèé:
Nal Nal
Nal Nal
I II- 1 I II- 1 I II- 1










II I - 2 I I I - 2















Ñîãëàñíî ãèïîòåçå î òðàíçèòèâíîñòè ïðåäïî÷òåíèé ïîëó÷àåì ðàíæèðîâàííûé ðÿä:
vv v II I -I I -  12 , (24)
îòêóäà ñëåäóåò, ÷òî îáùèé ïîðÿäîê íàëîãîîáëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ áîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíûì
äëÿÌÏïîñðàâíåíèþñîáîèìèâàðèàíòàìèÓÑÍ.Àíàëîãè÷íûìîáðàçîìçàïèñûâàåòñÿëþáàÿ
êîìáèíàöèÿïàðíûõïðåäïî÷òåíèéèçìíîæåñòâàðàññìàòðèâàåìûõñõåìíàëîãîîáëîæåíèÿ.





íûìè âèäàìè íàëîãîâ ïî ðàçíûì ñõåìàì íàëîãîîáëîæåíèÿ ÌÏ, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò íå-
êîòîðîé ñèñòåìå ïðåäïî÷òèòåëüíîñòè ýòèõ ñõåì, ïðèíÿòîé àïðèîðè; íà âòîðîì ýòàïå îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ìîäèôèêàöèÿ ïîëó÷åííûõ ñîîòíîøåíèé ñ ó÷åòîì ïîðÿäêà ðàñ÷åòà ðàçëè÷íûõ
âèäîâ íàëîãîâ; íà òðåòüåì ýòàïå ïðîèçâîäèòñÿ äàëüíåéøàÿ êîíêðåòèçàöèÿ ýòèõ óñëî-
âèé ñ ó÷åòîì äåéñòâóþùèõ ñòàâîê íàëîãîîáëîæåíèÿ (â ðåàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ
ìîãóòâàðüèðîâàòüñÿ); íà÷åòâåðòîìýòàïåôîðìèðóþòñÿòåñòîâûåñîîòíîøåíèÿèñòðîèòñÿ
äåðåâî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, à òàêæå ïðîâîäèòñÿ êîíêðåòíûé àíàëèç, çàâèñÿùèé îò öåëåé









































































яíîâêè âåëè÷èí ïàðàìåòðîâ, ñïåöèôè÷åñêèõ äëÿ êàæäîãî ÌÏ, âûÿâëÿåòñÿ èíäèâèäóàëüíàÿ
ïðåäïî÷òèòåëüíîñòü íàëîãîâûõ ñõåì ëèáî (óæå íà ìåçîóðîâíå) èññëåäóþòñÿ óñðåäíåííûå
çíà÷åíèÿïàðàìåòðîâäëÿãðóïïÌÏ, õàðàêòåðèçóþùèõñÿîïðåäåëåííûìóðîâíåìýôôåêòèâ-
íîñòè ðàáîòû (êîòîðûé, êàê ïðàâèëî, òåñíî ñâÿçàí ñ îòðàñëåâîé ñïåöèôèêîé ïðîèçâîäñò-
âà), è âûÿâëÿåòñÿ ãðóïïîâàÿ (íàïðèìåð, îòðàñëåâàÿ) ïðåäïî÷òèòåëüíîñòü ñõåì íàëîãîîáëî-
æåíèÿ.
4. Общие соотношения налогов различных схем налогообложения МП
Âðÿäåñëó÷àåâïðåäïî÷òèòåëüíîñòüâàðèàíòàíàëîãîîáëîæåíèÿìîæåòáûòüóñòàíîâëåíà
íàîñíîâåîáùèõñîîòíîøåíèéíàëîãîâðàçíûõñõåì, ò.å.ïóòåìñîïîñòàâëåíèÿíåâñåõ, àîò-
äåëüíûõ âèäîâ íàëîãîâ. Âûÿâëåííûå íàëîãîâûå ñîîòíîøåíèÿ ïîçâîëÿþò óïðîñòèòü ïðî-
öåññ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, ïîñêîëüêó â ïðåäëàãàåìîì ìåòîäå ïðè ñðàâíåíèè vI ñ vII-1, à òàêæå
vII-1 ñ vII-2 íå òðåáóåòñÿ ïîëíîãî ðàñ÷åòà âñåé âåëè÷èíû íàëîãîâûõ îò÷èñëåíèé. Îäíàêî «ïëà-
òîé» çà óïðîùåííîñòü îöåíêè ÿâëÿåòñÿ íåïîëíîòà ðåçóëüòàòà è íàëè÷èå â íåì òàê íàçûâàå-
ìûõçîííåîïðåäåëåííîñòè.Äëÿâûÿâëåíèÿîñíîâíûõíàëîãîâûõñîîòíîøåíèéñëåäóåòäîêà-
çàòü íåñêîëüêî óòâåðæäåíèé.
À. Ñðàâíåíèå ñõåì I è II-1
Äëÿòîãî÷òîáûèìåëîìåñòîñîîòíîøåíèåvv II I -  1, íåîáõîäèìîâûïîëíåíèåíåðàâåíñòâà

























Ðèñ.1.ÑõåìàýòàïîâSET-àíàëèçàSSSSS SS 1234 5 36 , (25)
SSS S S 124 5 6 . (26)
Óòâåðæäåíèå 1
Åñëèñóììà÷åòûðåõíàëîãîâS1, S2, S4èS5îáùåéñõåìûíàëîãîîáëîæåíèÿìåíüøåïîëîâè-
íû íà÷èñëåííîãî åäèíîãî íàëîãà S
H
6 ïî ïåðâîìó âàðèàíòó ÓÑÍ, òîvv II I -  1.
Äîêàçàòåëüñòâî







66 05  , . (27)
Èç ñîîòíîøåíèé (27) è (11) ïîëó÷èì:
SSSS S
ÓH Ó
66 66 6 05 	





 , . (29)
Òàê êàê ñîîòíîøåíèå (26) ÿâëÿåòñÿ îãðàíè÷åíèåì ñâåðõó íà ñóììó ðàññìàòðèâàåìûõ íà-
ëîãîâñõåìûI, òîïðåäïî÷òèòåëüíîñòüñõåìíàëîãîîáëîæåíèÿñîõðàíèòñÿèïðèáîëååæåñò-
êîéâåðõíåéãðàíèöå, òîåñòüåñëèâìåñòîS6ãðàíèöåéáóäåòìåíüøàÿâåëè÷èíà05 6 , S
H (ðèñ.2).
Òàêèì îáðàçîì, çàìåíèâ â âûðàæåíèè (26) ïðàâóþ ÷àñòü êîíòðîëüíîé âåëè÷èíîé05 6 , S
H,ï î -
ëó÷èì ñëåäóþùåå óñëîâèå ïðåäïî÷òèòåëüíîñòè ñõåìû I ïåðåä ñõåìîé II-1:
SSS S S v v
H
124 5 6 1 05   , II I -  . (30)
Óòâåðæäåíèå 2
Åñëè ñóììà ÷åòûðåõ íàëîãîâ S1, S2, S4 è S5 îáùåé ñõåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ áîëüøå ñóììû
íà÷èñëåííîãî åäèíîãî íàëîãà S
H
6 ïî ïåðâîìó âàðèàíòó ÓÑÍ, òîvv II- I 1  .
Äîêàçàòåëüñòâî àíàëîãè÷íî.
Äëÿ òîãî ÷òîáûvv II- I 1  , íåîáõîäèìî âûïîëíåíèå óñëîâèÿ:





6 0  ), òîïðàâóþ÷àñòüîãðàíè÷åíèÿñíèçóâíå-
ðàâåíñòâå (31) ìîæíî çàìåíèòü áîëåå æåñòêîé ãðàíèöåé. Åñëè ëåâàÿ ÷àñòü íåðàâåíñòâà (31)
áóäåò áîëüøå íåêîòîðîãî ÷èñëà, ïðåâûøàþùåãî S6, òî îíà áóäåò çàâåäîìî áîëüøå è âåëè÷è-
íû S6. Â êà÷åñòâå íîâîé ãðàíèöû ìîæåò áûòü âçÿòà âåëè÷èíà SS
H
66  (ðèñ. 2). Òàêèì îáðàçîì:
SSS S S v v
H









































































Ðèñ.2.Ñõåìàïðèáëèæåííîãî(óïðîùåííîãî)àíàëèçàïðåäïî÷òèòåëüíîñòèñõåìíàëîãîîáëîæåíèÿÌÏÁ. Ñðàâíåíèå ñõåì II-1 è II-2
Âûïîëíåíèå óñëîâèÿvv II-2 II-1  òðåáóåò âûïîëíåíèÿ óñëîâèÿNal Nal II-1 II-2  , èëè:
SSSS 36 37 , (33)







Åñëè ñóììà åäèíîãî íàëîãà S7 ïî ñõåìå II-2 ìåíüøå ïîëîâèíû íà÷èñëåííîãî åäèíîãî íà-
ëîãà S
H
6 ïî ñõåìå II-1,ò îvv II-2 II-1  .
Äîêàçàòåëüñòâî
Èñïîëüçóÿñîîòíîøåíèÿ(29)è(34)èîïèðàÿñüíàòåæåïðèåìû, ÷òîèïðèäîêàçàòåëüñòâå
ïðåäûäóùèõ óòâåðæäåíèé (âìåñòî S6 â êà÷åñòâå íîâîé ãðàíèöû ðàññìàòðèâàåòñÿ ìåíüøàÿ
âåëè÷èíà05 6 , S
H), ïîëó÷èì ñëåäóþùåå óñëîâèå ïðåäïî÷òèòåëüíîñòè ñõåìû II-2 ïåðåä ñõå-
ìîé II-1:
05 67 2 1 , SSv v
H  II- II-  . (35)
Óòâåðæäåíèå 4
Åñëè ñóììà åäèíîãî íàëîãà S7 ïî ñõåìå II-2 áîëüøå ñóììû íà÷èñëåííîãî åäèíîãî íàëîãà
S
H
6 ïî ñõåìå II-1,ò îvv II-1 II-2  .
Äîêàçàòåëüñòâî
Èñïîëüçóÿ íåðàâåíñòâî SS 76  (âûïîëíåíèå êîòîðîãî íåîáõîäèìî äëÿ òîãî, ÷òîáû
vv II-1 II-2  ), íåðàâåíñòâîSS
H
66  èòåæåñàìûåïðèåìû, ÷òîèïðèäîêàçàòåëüñòâåïðåäûäóùèõ





76 1 2  II- II-  . (36)
Çàìåòèì, ÷òî ïðè íåñîáëþäåíèè íåðàâåíñòâ (30), (32), (35) è (36) ïðåäïî÷òèòåëüíîñòü
ñðàâíèâàåìûõñõåìíàëîãîîáëîæåíèÿíåìîæåòáûòüóñòàíîâëåíà(ýòèóñëîâèÿÿâëÿþòñÿíå-
îáõîäèìûìè, íî íå äîñòàòî÷íûìè). Â ýòîì ñëó÷àå, åñëè ïðè ñîïîñòàâëåíèè ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ ñõåì íàëîãîîáëîæåíèÿ ðàññ÷èòàííàÿ âåëè÷èíà íàëîãîâ íàõîäèòñÿ â èíòåðâàëå
(, , ) 05 66 SS
HH , ýòîîçíà÷àåòïîïàäàíèåâçîíóíåîïðåäåëåííîñòèïðèíÿòèÿðåøåíèÿ(ðèñ.2).Êàê
óæå óêàçûâàëîñü, â ïðåäëàãàåìîì ìåòîäå «ïëàòîé» çà óïðîùåíèå ïðîöåäóðû îöåíêè ïðåä-
ïî÷òèòåëüíîñòè ðàññìàòðèâàåìûõ ñõåì íàëîãîîáëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ èñêóññòâåííîå óìåíü-
øåíèåîáëàñòèàíàëèçàèôîðìèðîâàíèåîáëàñòåéíåîïðåäåëåííîñòè, òðåáóþùèõäîïîëíè-
òåëüíûõ èññëåäîâàíèé.
5. Условия, накладываемые на параметры налогообложения




























íûõ íàëîãîâ), îíè îðèåíòèðîâàíû íà èñïîëüçîâàíèå èñõîäíûõ äàííûõ, èñïîëüçóåìûõ ïðè
èõ ðàñ÷åòå. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ ïàðàìåòðû íàëîãîîáëîæåíèÿ èìåþò
òåíäåíöèþ èçìåíÿòüñÿ, â äàííîì ñëó÷àå îíè ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê êîíñòàíòû. Ïðèâîäèìûå
äàëååñîîòíîøåíèÿôîðìèðóþòäâåãðóïïûìåòîäîâ:1)ìåòîäíåïîëíîéîöåíêè(ñíàëè÷èåì
çîíû íåîïðåäåëåííîñòè); 2) ìåòîä ïîëíîé îöåíêè (áåç çîíû íåîïðåäåëåííîñòè ïðåäïî÷òå-
íèé).
À. Ñðàâíåíèå ñõåì I è II-1






























Ïîäñòàâèâ â óñëîâèå (30) Óòâåðæäåíèÿ 1 ôîðìóëû ðàñ÷åòà íàëîãîâ S1, S2, S4 è S5, ïîëó÷èì
ñëåäóþùåå íåðàâåíñòâî:
() [ ()] ( () ) , 11 0 5 51 2 3 5 4 5
0
6 		  	 	 	  h hP G hA h h h T hM hP . (38)
Ðàçäåëèââûðàæåíèå(38)íàhP 6 èèñïîëüçóÿíîâûåêîíñòàíòû1, 2, 3, 4 è5, ïîëó÷èì:
    11 2 3 5
0 05 		  GP AP TP M P // / / , . (39)
Ïðåîáðàçóÿ àíàëîãè÷íûì îáðàçîì ñîîòíîøåíèå (32) Óòâåðæäåíèÿ 2, ïîëó÷èì íåðà-
âåíñòâî:
() [ ()] ( () ) 11 51 2 3 5 4 5
0
6 		  	 	 	  h hP G hA h h h T hM hP . (40)
Ðàçäåëèìîáå÷àñòèíåðàâåíñòâàíàhP 6 èïðèäåì(ñó÷åòîìíîâûõêîíñòàíò)êñëåäóþùåìó
óñëîâèþ:
    11 2 3 5
0 1 		  GP AP TP M P /// / . (41)
Òàêèì îáðàçîì, à) åñëè âûïîëíÿåòñÿ ñîîòíîøåíèå (39), òîvv II I - 1  ; á) åñëè âûïîëíÿåòñÿ
ñîîòíîøåíèå (41), òîvv II-1 I  ; â) â ñëó÷àå05 1 11 2 3 5
0 , /// /  		    GP AP TP M P èìå-
åòñÿ îáëàñòü íåîïðåäåëåííîñòè. Ïðè ïîïàäàíèè â ýòó îáëàñòü ñëåäóåò ïðèìåíÿòü ðàññìàò-
ðèâàåìûé äàëåå ìåòîä äèàãíîñòèêè ïðåäïî÷òèòåëüíîñòè, êîòîðûé áîëåå òî÷íî ó÷èòûâàåò
ñòðóêòóðó íàëîãîâ è óñëîâèÿ èõ ðàñ÷åòà.
Ìåòîä ïîëíîé îöåíêè
Äëÿ òîãî ÷òîáû âûïîëíÿëîñü vv II I - 1  , íåîáõîäèìî, ÷òîáûNal Nal II I - 1  , ãäå â ñîîòâåòñòâèè





















































































яÏåðâîå èç íèõ ñîîòâåòñòâóåò òàêîé ñèòóàöèè íà ÌÏ, ïðè êîòîðîé åãî òðóäîåìêîñòü T/P
ìåíüøåêîýôôèöèåíòà, èíòåãðàëüíîîòðàæàþùåãîñîîòíîøåíèåñòàâîêåäèíîãîíàëîãàïî
ïåðâîìó âàðèàíòó ÓÑÍ è ÂÎÏÑ (ñîîòíîøåíèå (16)), à âòîðîå óñëîâèå — ñèòóàöèè, ïðè êîòî-
ðîé åãî òðóäîåìêîñòü áîëüøå êîýôôèöèåíòà. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïðåäïî÷òèòåëüíîñòü ñõåì
íàëîãîîáëîæåíèÿ ñâÿçàíà ñ ïîíÿòèåì íàëîãîâîãî áðåìåíè äëÿ ÌÏ è çàâèñèò îò ýêîíîìè÷å-
ñêèõ ïîêàçàòåëåé åãî ðàáîòû.
Ïåðâûé ñëó÷àé(/ ) TP 
Ïîñëå ïðåîáðàçîâàíèé íåðàâåíñòâîNal Nal II-1 I 	 0 òðàíñôîðìèðóåòñÿ â ñîîòíîøåíèå:
hP h hP G h hA h hT hM 65 1 5 25 4 5
0 11 1 0 		 	 		 		 	  () () ()() . (43)
Ðàçäåëèì îáå ÷àñòè íåðàâåíñòâà íàhP 6 è ïîäñòàâèì êîíñòàíòû 1, 2, 3, 4, 5.
Ïîëó÷èì:
11 0 12 4 5
0 		 	 	 	     [/ ] / / / GP AP TP M P . (44)
Âòîðîé ñëó÷àé(/ ) TP 

Â ýòîì ñëó÷àå íåðàâåíñòâîNal Nal II-1 I 	 0 ïðåîáðàçóåòñÿ â ñîîòíîøåíèå:
05 1 1 1 6 3 54 51 52 5
0 ,[ ( ) ] ( ) ( ) ( ) hP h h h T h hP G h hA hM 	 	 	 	 	 	 	 	  0. (45)
Ðàçäåëèì åãî íàhP 6 è ïîäñòàâèì êîíñòàíòû 1, 2, 3, 4 è 5.
Òîãäà ïîëó÷èì:
05 1 0 12 3 5
0 ,[ / ] / / / 		 	  	     GP AP TP M P . (46)
Òàêèìîáðàçîì, åñëèòðóäîåìêîñòüÌÏíèæåêîýôôèöèåíòàèïðèýòîìâûïîëíÿåòñÿíå-
ðàâåíñòâî (44), òîvv II I - 1  ; åñëè îíà âûøå êîýôôèöèåíòàè ïðè ýòîì âûïîëíÿåòñÿ íåðàâåí-
ñòâî (46), òîvv II I - 1  .
Çàìåòèì, ÷òî ïîëó÷åííûå óñëîâèÿ — ñîîòíîøåíèÿ (39), (41), (44) è (46) — ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé ëèíåéíûå êîìáèíàöèè, â êîòîðûõ ïåðåìåííûìè âåëè÷èíàìè ÿâëÿþòñÿ òàêèå ýêîíî-
ìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè ÌÏ, êàê ôîíäîåìêîñòü A/P, òðóäîåìêîñòü T/P, ðåñóðñî-
åìêîñòü (ìàòåðèàëîåìêîñòü) G/P, óäåëüíàÿ îáùàÿ ïðèáûëü Ì
0/P, à êîýôôèöèåíòàìè — íåêî-
òîðûå êîíñòàíòû, çàâèñÿùèå îò ðàçìåðà ñòàâîê ñîîòâåòñòâóþùèõ íàëîãîâ.
Á. Ñðàâíåíèå ñõåì I è II-2
Ìåòîäíåïîëíîéîöåíêèèèñêóññòâåííîãîôîðìèðîâàíèÿçîíûíåîïðåäåëåííîñòèêäàí-
íûì ñõåìàì íå ïðèìåíÿëñÿ, ïîýòîìó äàëåå ðàññìàòðèâàåòñÿ òîëüêî ìåòîä ïîëíîé îöåíêè.






















































Óñëîâèåvv II I - 2  âûïîëíÿåòñÿ, åñëè èìååò ìåñòî íåðàâåíñòâîNal Nal II-2 I 	 0, êîòîðîå
ñ ó÷åòîì ñîîòíîøåíèé (10) è (22) ïðèíèìàåò âèä:
()() () ()()( 11 11 73 51 52 54 7 5 	 		 	 		 		  	 hh T hh PG hh A hh T h h )M
0 0  , (48)
èëè (èñïîëüçóÿ êîíñòàíòû 1,  2, 3,  4 è  5):
() ( )     34 1 2 5
0 0 		 	 	   TP GA M. (49)
Ðàçäåëèâ íåðàâåíñòâî (49) íà P, ïîëó÷èì:
() / ( / ) / /     34 1 2 5
0 10 		 	 	   TP GP AP M P . (50)
Òàêèì îáðàçîì, åñëè âûïîëíÿåòñÿ íåðàâåíñòâî (50), òîvv II I - 2  .
Ñîîòíîøåíèå(50)òàêæåïðåäñòàâëÿåòñîáîéëèíåéíóþêîìáèíàöèþ, âêîòîðîéïåðåìåí-
íûìèâåëè÷èíàìèÿâëÿþòñÿòåæåýêîíîìè÷åñêèåïîêàçàòåëèäåÿòåëüíîñòèÌÏ, ÷òîèâñîîò-
íîøåíèÿõ (39), (41), (44) è (46), à êîýôôèöèåíòàìè — íåêîòîðûå äðóãèå êîíñòàíòû, çàâèñÿ-
ùèå îò ðàçìåðà ñòàâîê ñîîòâåòñòâóþùèõ íàëîãîâ.
Â. Ñðàâíåíèå ñõåì II-1 è II-2


















Ïðåîáðàçóåì ñîîòíîøåíèå (35) Óòâåðæäåíèÿ 3 ñëåäóþùèì îáðàçîì:
hM h T h P 7
0
36 05 () , 	 . (52)
Ðàçäåëèì îáå ÷àñòè íåðàâåíñòâà íàhP 7 è ïîëó÷èì:
() / , / Mh T P h h
0
36 7 05 	 , (53)
ãäå âåëè÷èíà() Mh T
0
3 	 åñòü îáùàÿ ïðèáûëü ðàññìàòðèâàåìîãî ÌÏ äî íàëîãîîáëîæåíèÿ,
à îòíîøåíèå() / Mh T P
0
3 	 ÿâëÿåòñÿ åãî ðåíòàáåëüíîñòüþ (óäåëüíîé ïðèáûëüþ). Îáîçíà÷èâ
ðåíòàáåëüíîñòü ÷åðåç




Rh h  05 67 ,/ . (55)
Àíàëîãè÷íî ïðåîáðàçóåì ñîîòíîøåíèå (36) Óòâåðæäåíèÿ 4 è ïðèäåì ê ñîîòíîøåíèþ:
hM h T h P 7
0
36 () 	 . (56)
Ðàçäåëèì åãî íàhP 7 . Îïèðàÿñü íà ñîîòíîøåíèå (54), ïðèõîäèì ê íåðàâåíñòâó:








































































яÒàêèìîáðàçîì, åñëèâûïîëíÿåòñÿíåðàâåíñòâî(55), òîvv II-2 II-1  ; åñëèâûïîëíÿåòñÿíåðà-
âåíñòâî(57), òîvv II-1 II-2  ; âñëó÷àååñëè05 67 67 ,/ / hh Rhh  , èìååòñÿîáëàñòüíåîïðåäåëåí-
íîñòè (ïðåäïî÷òèòåëüíîñòü ñõåì II-1 è II-2 íå âûÿâëåíà).
Ìåòîä ïîëíîé îöåíêè
Äëÿòîãî÷òîáûvv II-1 II-2  , íåîáõîäèìîâûïîëíåíèåíåðàâåíñòâàNal Nal II-2 I 	 0.Îïèðàÿñü
íà òå æå ðàññóæäåíèÿ, êîòîðûå èñïîëüçîâàëèñü ïðè ñðàâíåíèè ñõåì I è II-1 (ñì. ñîîòíîøå-
íèÿ (43)–(46)), ìîæíî ïîêàçàòü, ÷òîvv II-1 II-2  â äâóõ ñëó÷àÿõ:
 åñëè òðóäîåìêîñòü ÌÏ íèæå íåêîòîðîãî óðîâíÿ , îïðåäåëÿåìîãî ñîîòíîøåíèÿìè




0 1 TP M P //  ; (58)
 åñëè òðóäîåìêîñòü ÌÏ íå ìåíüøå íåêîòîðîãî óðîâíÿ, îïðåäåëÿåìîãî ñîîòíîøåíèÿ-
ìè íàëîãîâûõ ñòàâîê(/ ) TP 




3 05 MP T P // , 	 . (59)
6. Основные соотношения налогов
в рамках действующих налоговых ставок
Äåéñòâóþùèåíàëîãîâûåñòàâêè, àòàêæåïàðàìåòðûSET-àíàëèçà, çàâèñÿùèåîòíèõ, ïðåä-
ñòàâëåíû â òàáë. 1.
Òàáëèöà1
Ðàñ÷åò ïàðàìåòðîâ ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ ÌÏ
Äåéñòâóþùèå
íàëîãîâûå ñòàâêè
h  ,; 17
i i ,; 15 j j ,; 15 k k ,; 13 
h1 018 118  ,/ ,
h2 0022  , 1 1932  , 1 0116  ,
h3 014  , 2 0279  , 2 0017  , 1 1983  ,
h4 026  , 3 096 	 , 3 0119  , 1 25  , 0214 ,
h5 024  , 4 3293  , 4 0198  , 3 035  ,
h6 006  , 5 4  5 009 	 ,
h7 015  ,
Ïîäñòàâèâ ÷èñëåííûå çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùèå ñîîò-
íîøåíèÿ, ïîëó÷èì ñëåäóþùèå óñëîâèÿ ïðåäïî÷òèòåëüíîñòè ñõåì íàëîãîîáëîæåíèÿ ÌÏ































0279 1932 096 4 1432 ,/ ,/, / / , AP GP TP M P 	   	
0 vv II I - 1 
0279 1932 096 4 0932 ,/ ,/, / / , AP GP TP M P 	   	
0 vv II -1 I 
	 	    	 1432 0279 1932 096 4 0932 ,, / , / , / / , AP GP TP M P
0 Çîíà
íåîïðåäåëåííîñòè
ïðèTP /, 0214;1932 0279 3293 4 0932 ,/,/,/ /, GP AP TP M P 			 
0 vv II I - 1 
ïðèTP /, 
0214;1932 0279 096 4 1432 ,/,/, / / , GP AP TP M P 		 	 
0 vv II I - 1 
vI èvII -2 0116 0017 0079 009 0116 ,/,/,/,/, GP AP TP M P 			
0 vv II I - 2 
vII -1èvII -2
R 02 , vv II -2 II -1 
R 04 , vv II -1 II -2 
02 04 ,,  R Çîíà
íåîïðåäåëåííîñòè
ïðèTP /, 0214;1983 25 1 ,/, / TP M P 
0 vv II -1 II -2 
ïðèTP /, 
0214;25 035 05 ,/ , / , MP T P
0 	 vv II -1 II -2 
Îñîáåííîñòü ìàòåìàòè÷åñêîé ñòðóêòóðû ïðåäñòàâëåííûõ â òàáë. 2 ëèíåéíûõ ñîîòíîøå-
íèé ïîçâîëÿåò âûñêàçàòü íåêîòîðûå ñóæäåíèÿ îòíîñèòåëüíî âåëè÷èíû ó÷àñòâóþùèõ â íèõ
ïåðåìåííûõ è íàëè÷èè ñîîòâåòñòâèé ìåæäó òèïîì ÌÏ è ïðåäïî÷òèòåëüíîñòüþ ñõåìû íà-
ëîãîâ.
 Â êàæäîì íåðàâåíñòâå íàáëþäàåòñÿ ëèøü îäèí ñëó÷àé ñîâïàäåíèÿ çíàêà êîýôôèöèåí-
òà ïðè ïåðåìåííîé è åãî ïðàâîé ÷àñòè. Íàïðèìåð, äëÿ âûïîëíåíèÿ ïåðâîãî íåðàâåíñòâà




 Ïîñêîëüêó ïåðåìåííûå, âõîäÿùèå â ðàññìàòðèâàåìûå íåðàâåíñòâà, ÿâëÿþòñÿ ýêîíî-
ìè÷åñêè èíòåðïðåòèðóåìûìè ïîêàçàòåëÿìè, õàðàêòåðèçóþùèìè äåÿòåëüíîñòü ÌÏ (òðóäî-
åìêîñòü, ìàòåðèàëîåìêîñòü, ôîíäîåìêîñòüèóäåëüíàÿïðèáûëü, ñì.âûøå), èìååòñÿâîçìîæ-
íîñòü ñôîðìóëèðîâàòü íåêîòîðûå êà÷åñòâåííûå îöåíêè è äàòü õàðàêòåðèñòèêó ýêîíîìè÷å-
ñêîéñïåöèôèêåòàêîãîÌÏ, äëÿêîòîðîãîýòèóñëîâèÿáóäóòñîáëþäàòüñÿ(èíûìèñëîâàìè, òà
èëè èíàÿ ñõåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ ïðåäïî÷òèòåëüíîé â çàâèñèìîñòè îò
èìåþùåéñÿ ñòðóêòóðû çàòðàò ïðîèçâîäñòâà).
 Àíàëèçñîîòíîøåíèé, õàðàêòåðèçóþùèõïðåäïî÷òèòåëüíîñòüîáùåé() v I èóïðîùåííîé
(âäâóõååìîäèôèêàöèÿõ— v II-1 è v II-2)ñõåìíàëîãîîáëîæåíèÿ, ñâèäåòåëüñòâóåòîòîì, ÷òîîá-
ùèé ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ íàëîãîâ áóäåò áîëåå ïðåäïî÷òèòåëåí äëÿ òàêèõ ÌÏ, ñòðóêòóðà çà-
òðàò êîòîðûõ õàðàêòåðèçóåòñÿ îòíîñèòåëüíî áîëüøîé ìàòåðèàëîåìêîñòüþ (â ýòèõ ñîîòíî-








































































Налоговая политика  Äëÿòåõïðåäïðèÿòèé, ñòðóêòóðàçàòðàòêîòîðûõõàðàêòåðèçóåòñÿñîîòíîøåíèåì, ïîïà-
äàþùèìâçîíóíåîïðåäåëåííîñòè, ìàòåðèàëîåìêîñòüäîëæíàáûòüîòíîñèòåëüíîâûøåâòåõ
ñëó÷àÿõ, êîãäà òðóäîåìêîñòü òîæå îòíîñèòåëüíî âåëèêà è ñîñòàâëÿåò áîëåå 21% ñòîèìîñòè
ïðîäóêöèè(TP /, ) 
 0 214 è îòíîñèòåëüíî íèæå ïðèTP /,  0 214; òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå ìîæíî
îæèäàòü, ÷òîîáùèéïîðÿäîêíàëîãîîáëîæåíèÿîêàæåòñÿáîëååïðåäïî÷òèòåëüíûì, íåæåëè
ïåðâàÿ ìîäèôèêàöèÿ ÓÑÍ. Äàííûé âûâîä ñëåäóåò èç òîãî, ÷òî îáà òåñòîâûõ íåðàâåíñòâà,
îïèñûâàþùèå äàííûé ñëó÷àé, èìåþò îäèíàêîâûå ëåâûå è ðàçëè÷íûå ïðàâûå ÷àñòè (ïðè÷åì
1432 0 932 ,,  äëÿTP /, 
 0 214).
 Ïðåäïî÷òèòåëüíîñòü âòîðîé ìîäèôèêàöèè ÓÑÍ ïåðåä îáùåé ñõåìîé áóäåò ñîáëþ-
äàòüñÿ â ïðåîáëàäàþùåì ÷èñëå ñëó÷àåâ. Íåðàâåíñòâî 0 116 0 017 0 073 ,/ ,/ ,/ GP AP TP 		 	
	 0 09 0 116 ,/ , MP
0 ìîæåò áûòü òðàíñôîðìèðîâàíî â ýêâèâàëåíòíîå åìó ñîîòíîøåíèå
GP AP TP M P /, / , / , /    1 0 146 0 681 0 776
0 (ïóòåì äåëåíèÿ îáåèõ ÷àñòåé íà 0,116), êîòîðîå ïî
ñâîåìó ýêîíîìè÷åñêîìó ñìûñëó ìàëî ðåàëüíî, òàê êàê ïðåäïîëàãàåò ïðåâûøåíèå ìàòåðè-
àëüíûõ çàòðàò íàä ñòîèìîñòüþ ïðîèçâåäåííîãî ïðîäóêòà. Òàêèì îáðàçîì, ñëåäóåò îæèäàòü,
÷òî óñëîâèåvv II I - 2  íå áóäåò âûïîëíåíî; èíûìè ñëîâàìè, ñõåìà II-2 áóäåò ïðåäïî÷òèòåëü-
íåå ñõåìû I.
 Ïðåäïî÷òèòåëüíîñòü ïåðâîé ìîäèôèêàöèè ÓÑÍ (íàëîãîâàÿ áàçà — âàëîâîé äîõîä) ïå-
ðåäâòîðîé(íàëîãîâàÿáàçà—ïðèáûëü)âóñëîâèÿõäåéñòâóþùèõñòàâîêíàëîãîâáóäåòîáåñ-
ïå÷èâàòüñÿ ëèøü ïðè î÷åíü âûñîêîì (áîëåå 40%) óðîâíå óäåëüíîé ïðèáûëè ÌÏ (÷òî íåäîñ-
òàòî÷íîòèïè÷íîäëÿðîññèéñêèõÌÏ); ïîýòîìóâòîðîéâàðèàíòÓÑÍîêàæåòñÿ, ïî-âèäèìîìó,
áîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíûì â ïîäàâëÿþùåì ÷èñëå ñèòóàöèé (ïðè óðîâíå óäåëüíîé ïðèáûëè
íèæå 20%).
 Â çîíå íåîïðåäåëåííîñòè (ïðè «óñðåäíåííîì» óðîâíå óäåëüíîé ïðèáûëè) áîëüøóþ
çíà÷èìîñòüäëÿïðåäïî÷òèòåëüíîñòèâàðèàíòîâÓÑÍèìååòïîêàçàòåëüòðóäîåìêîñòè.Ðàçäå-
ëèâ êàæäîå èç äâóõ íåðàâåíñòâ 1983 2 5 1 ,/, / TP P  M
0 è 25 03 5 05 ,/ , / , M
0 PT P 	 íà ñîîòâåòñò-
âóþùèéìíîæèòåëüóïåðåìåííîéÒ/Ð(1,983è	03 5 , ñîîòâåòñòâåííî), ïðèõîäèìêñëåäóþùå-
ìó âûâîäó: ïåðâàÿ ìîäèôèêàöèÿ îêàæåòñÿ ïðåäïî÷òèòåëüíåå ïðè òðóäîåìêîñòè ÌÏ âûøå
21% îò ñòîèìîñòè ïðîäóêöèè, íî íèæå ÷åì 7 143 143 ,/ , M
0 P 	 ; âòîðàÿ — ïðè òðóäîåìêîñòè
íèæå 21%, íî âûøå, ÷åì0 5 1261 ,, / 	 M
0 P.
7. Компактный вид тестовых соотношений
и дерево принятия решений SET анализа
Äàííûé ðàçäåë ðàáîòû íåïîñðåäñòâåííî îðèåíòèðîâàí íà ïîääåðæêó ïðîöåäóð ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ ðóêîâîäèòåëÿìè ÌÏ ïðè âûáîðå ñõåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ.
Íà îñíîâå òàáë. 3 ñôîðìóëèðîâàíà ñèñòåìà òåñòîâûõ ñîîòíîøåíèé, èìåþùèõ êîìïàêò-




ñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå R):
 	   0279 1932 096 4
0 ,, , fg t R
r , (60)
1
0 1932 0279 3293 4 		 	 ,,, gft R
r , (61)
 21 2333  , t
r , (62)
 	 	 	 0116 0017 0079 009











































































































































































































0 1983 25  ,, tR
r , (64)
 21 2333 	 , t
r . (65)
Ïðåäëîæåííàÿ ñèñòåìà òåñòîâûõ ñîîòíîøåíèé ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ýêñïðåññ-àíàëèçà
ïðåäïî÷òèòåëüíîñòèâàðèàíòîâíàëîãîîáëîæåíèÿñòî÷êèçðåíèÿìèíèìèçàöèèíàëîãîâîãî
áðåìåíèïðèäåéñòâóþùèõâíàñòîÿùååâðåìÿñòàâêàõñîîòâåòñòâóþùèõíàëîãîâèïðèâåäå-











1 	 1432 , vv II I - 1 
Îáùèé ïîðÿäîê
è ïåðâûé âàðèàíò ÓÑÍ
2 	 0932 , vv II -1 I 
3 	  	 1432 0932 ,, 
t
r 0214 , è1 0932  , vv II I - 1 
t
r 
0214 , è2 1432  , vv II I - 1 
4 0116 , vv II I - 2  Îáùèé ïîðÿäîê
è âòîðîé âàðèàíò ÓÑÍ
5 R 02 , vv II -2 II -1 
Ïåðâûé è âòîðîé
âàðèàíòû ÓÑÍ
6 R 04 , vv II -1 II -2 
7   02 04 ,, R
t
r 0214 , è1 1  vv II -1 II -2 
t
r 
0214 , è2 05  , vv II -1 II -2 
ÍàîñíîâåòåñòîâûõñîîòíîøåíèéSET-àíàëèçàïîñòðîåíîäåðåâîïðèíÿòèÿðåøåíèéïðè
âûáîðå ñõåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ ÌÏ (ðèñ. 3).
Ïðèâåäåì ïðèìåðû ìèêðî- è ìåçîàíàëèçà ñ ïðèìåíåíèåì ïðåäëîæåííîãî èíñòðóìåí-
òàðèÿ.
8. Микроэкономический анализ
Äåÿòåëüíîñòü ìàëîé ôèðìû õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîêàçàòåëÿìè, ïðåäñòàâëåííûìè â òàáë. 4.
Òàáëèöà4
Ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè ÌÏ, ðóá.
Ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè ÌÏ Âåëè÷èíà
Ñðåäíåãîäîâàÿ ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ñðåäñòâ 42 851
Âûðó÷êà (äîõîä) 394 279
Ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû 176 813



























f  42851 394279 0109 :, ,
g  176813 394279 0448 :, ,
t
r  97916 394279 0248 :, ,
R
0 394279 176 813 97916 394279 0303 		  () : , ,
R
0 394279 176 813 97916 13708 394279 0268 		 	  () : , .
Ñ èñïîëüçîâàíèåì ýòèõ èíäèêàòîðîâ âû÷èñëÿþòñÿ çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé ñèñòåìû òåñòî-
âûõ ñîîòíîøåíèé SET-àíàëèçà.
 	    0279 0109 1932 0448 096 0248 4 0303 0615 ,, ,, , , , , .
Ïîñêîëüêó ïîêàçàòåëü íå íàõîäèòñÿ â çîíå íåîïðåäåëåííîñòè (è íåò íåîáõîäèìîñòè
ðàññ÷èòûâàòü çíà÷åíèÿ 1 è  2), ïðåäïî÷òèòåëüíîñòü îáùåé ñõåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ v I
è ïåðâîãî âàðèàíòà ÓÑÍv II-1 óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ îäíîãî íåðàâåíñòâà:	  0 932 ,
vv II- I 1  .
 			  0116 0448 0017 0109 0079 0248 009 0303 0 ,, ,, ,, , , , 0 0 3 .
Ñðàâíåíèå îáùåé ñõåìû íàëîãîîáëîæåíèÿv I è âòîðîãî âàðèàíòà ÓÑÍv II-2 ïðîèçâîäèòñÿ
íà îñíîâå ñëåäóþùåãî íåðàâåíñòâà:   0 116 2 , vv II- I  .
Òàê êàê âû÷èñëåííîå çíà÷åíèå R ïîïàäàåò â çîíó íåîïðåäåëåííîñòè(, ,) 02 04  R ,ò îñ î -






 0 214 , , òî â äàííîì ñëó÷àå îïðåäåëÿåòñÿ âåëè÷èíà 2:
2 1983 0248 25 0303 2333 0248 0671  	  ,, , , ,, , .
Ïîñêîëüêó 21 2 05  , vv II- II-  .
Òàêèì îáðàçîì, ðàíæèðîâàííûé ðÿä ïðåäïî÷òèòåëüíîñòè ñõåì íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ
ðàññìàòðèâàåìîãî ÌÏ âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì:vvv II- II- I 12  .
9. Мезоэкономический анализ
Âêà÷åñòâåïðèìåðàñðàâíèìïðåäïî÷òèòåëüíîñòüäâóõìîäèôèêàöèéóïðîùåííîéñèñòå-
ìû íàëîãîîáëîæåíèÿ (âàðèàíòûv II-1 èv II-2) äëÿ îòäåëüíûõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè íà îñíîâå óñ-
ðåäíåííûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ î äåÿòåëüíîñòè ðîññèéñêèõ ÌÏ [Ìàëîå ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâî â Ðîññèè (2004)]. Èñïîëüçîâàíèå ýòèõ äàííûõ ïîçâîëÿåò ïðîâåñòè ðàñ÷åò óðîâíÿ
óäåëüíîé ïðèáûëè, ïðèâåäåííûé â Ïðèëîæåíèè 1.
Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî äëÿ ðîññèéñêèõ ÌÏ, ñóùåñòâóþùèõ
ïðàêòè÷åñêèâîâñåõîòðàñëÿõýêîíîìèêè, íàèáîëååïðåäïî÷òèòåëüíûìÿâëÿåòñÿâòîðîéâà-
ðèàíò ÓÑÍ, ïîñêîëüêó îíè íèçêîäîõîäíû (óðîâåíü èõ óäåëüíîé ïðèáûëè íèæå 0,2). Ïåðâûé
âàðèàíò ÓÑÍ ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíûì äëÿ ÌÏ ñôåðû îáùåé êîììåð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè ïî îáåñïå÷åíèþ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðûíêà, íàóêè è íàó÷íîãî îáëóæèâàíèÿ,
àòàêæåôèíàíñîâ, êðåäèòà, ñòðàõîâàíèÿèïåíñèîííîãîîáåñïå÷åíèÿ, òàêêàêäàííûåîòðàñ-










































































ùèé â ñåáÿ ñèñòåìó òåñòîâûõ ñîîòíîøåíèé è äåðåâî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, äàåò âîçìîæíîñòü
ïðîèçâåñòè â ðåæèìå ýêñïðåññ-àíàëèçà áûñòðóþ è ïðèáëèæåííóþ îöåíêó âàðèàíòîâ íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ ìàëûõ ôèðì â óñëîâèÿõ äåéñòâóþùèõ íàëîãîâûõ ñòàâîê è îáîñíîâàòü âûáîð
îäíîãîèçíèõïîêðèòåðèþìèíèìèçàöèèíàëîãîâûõîò÷èñëåíèé.Áûñòðîòàèïðîñòîòàìåòî-
äà âûãîäíî îòëè÷àþò åãî îò òðàäèöèîííîãî ìåòîäà àëüòåðíàòèâíîãî áóõãàëòåðñêîãî ðàñ÷å-
òà.Ïîñêîëüêóòåñòîâûåñîîòíîøåíèÿâêëþ÷àþòòàêèåïîêàçàòåëèäåÿòåëüíîñòèÌÏ, êàêôîí-
äîåìêîñòü, ðåñóðñîåìêîñòü (ìàòåðèàëîåìêîñòü), òðóäîåìêîñòü è óäåëüíàÿ ïðèáûëü, ñôîð-
ìóëèðîâàííàÿ ìåòîäèêà SET-àíàëèçà ïîçâîëÿåò îñóùåñòâèòü îöåíêó ïðåäïî÷òèòåëüíîñòè




ìåíåíèè ñòàâîê íàëîãîâ èëè âíåñåíèè äðóãèõ èçìåíåíèé â íàëîãîîáëîæåíèå ÌÏ ìåòîäèêà
SET-àíàëèçàìîæåòáûòüëåãêîìîäèôèöèðîâàíà, ïîñêîëüêóîïèðàåòñÿíàäîñòàòî÷íîîáùèå
íàëîãîâûå ñîîòíîøåíèÿ è äîêàçàòåëüñòâà Óòâåðæäåíèé 1–4, îáîñíîâûâàþùèå ïðåäïî÷òè-
òåëüíîñòü âûáîðà íàëîãîâîé ñõåìû.
Ïðåäëîæåííûé ìåòîä ÿâëÿåòñÿ â èçâåñòíîì ñìûñëå ïðèáëèæåííûì: åãî òî÷íîñòü îïðå-
äåëÿåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, âûáîðîì ïîêàçàòåëÿ ïðèáûëè â êà÷åñòâå êðèòåðèÿ ïðåäïî÷òè-
òåëüíîñòè ñõåì íàëîãîîáëîæåíèÿ, à òàêæå äðóãèìè ïðåäïîñûëêàìè ìîäåëèðîâàíèÿ. Òåì
íå ìåíåå åãî ìîæíî ñ÷èòàòü äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíûì èíñòðóìåíòîì, ïîñêîëüêó äîñòî-
âåðíîñòü ìåòîäà ïîäòâåðæäåíà ðåçóëüòàòàìè òðàäèöèîííûõ (â ÷àñòíîñòè — áóõãàëòåð-
ñêèõ) ìåòîäîâ ðàñ÷åòà íàëîãîâ íà ïðèìåðå çíà÷èòåëüíîãî ÷èñëà ðåàëüíî ôóíêöèîíèðóþ-
ùèõ ìàëûõ ôèðì. Õàðàêòåðèçóÿ ñôåðó ïðèìåíåíèÿ ðàññìàòðèâàåìîãî ìåòîäà, ñëåäóåò îò-
ìåòèòü, ÷òî îí ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû âûáîðà â ñòàòèêå, â òî âðåìÿ êàê
ÌÏ — ýòî äèíàìè÷åñêèé îáúåêò, â êîòîðîì èçìåíÿþòñÿ ïîêàçàòåëè ôîíäîåìêîñòè, ðåñóð-
ñîåìêîñòè (ìàòåðèàëîåìêîñòè), òðóäîåìêîñòè, óäåëüíîé ïðèáûëè, à ñëåäîâàòåëüíî, ìåíÿ-
åòñÿ è ïðåäïî÷òèòåëüíîñòü ñõåì åãî íàëîãîîáëîæåíèÿ. Â öåëÿõ áîëåå êîìïëåêñíîãî è äè-
íàìè÷åñêîãîèññëåäîâàíèÿðàññìàòðèâàåìîéïðîáëåìûìåòîäûSET-àíàëèçàöåëåñîîáðàç-
íî äîïîëíèòü èìèòàöèîííûìè ìîäåëÿìè ÌÏ, ðàçðàáîòàííûìè àâòîðàìè Åãîðîâîé Í.Å.,
Õðîìîâûì È.Å. [Åãîðîâà, Õðîìîâ (2005)].
Ïðèëîæåíèå
Ðàñ÷åò óðîâíÿ óäåëüíîé ïðèáûëè ÌÏ ïî îòðàñëÿì ýêîíîìèêè













Âñå îòðàñëè 1 682 380 362 575 0,22




































Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 19 287 –461 –0,02
Ñòðîèòåëüñòâî 402 159 33 736 0,08
Òðàíñïîðò 64 825 5934 0,09
Ñâÿçü 17 569 1398 0,08
Òîðãîâëÿ è îáùåñòâåííîå ïèòàíèå 501 057 44 191 0,09
Îïòîâàÿòîðãîâëÿïðîäóêöèåéïðîèçâîä-
ñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ
52 509 6671 0,13
Èíôîðìàöèîííî-âû÷èñëèòåëüíîåîáñëó-
æèâàíèå
14 178 2538 0,18
Îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ 31 834 3514 0,11
Îáùàÿ êîììåð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî
îáåñïå÷åíèþ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðûíêà
48 474 43 227 0,89
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 7454 565 0,08





21 844 –417 –0,02
Îáðàçîâàíèå 1409 59 0,04
Êóëüòóðà è èñêóññòâî 11 443 1144 0,10
Íàóêà è íàó÷íîå îáñëóæèâàíèå 53 473 207 526 3,88
Ôèíàíñû, êðåäèò, ñòðàõîâàíèå, ïåíñèîí-
íîå îáåñïå÷åíèå
616 20 428 33,16
Äðóãèå îòðàñëè 34 667 1428 0,04
Èñòî÷íèê:Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè Ðîññèè.
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